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 場 所：岡山県 島根県 鳥取県 ５会場 
 内 容：講義 「学校給食献立の教材化を考える」       
       調理実習  ；年間指導計画より抜粋した６献立 
献立の評価；教材化の検討 










































        図 3 セミナー開催 チラシ 
月 指導題材 指導用献立 
４ 食事のマナ  ー ご飯 牛乳 鰆の西京焼き キャベツの酢の物  野菜の炒り煮 すまし汁 はっさく 
５ 朝食の役割 食パン ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ 牛乳 スパニッシュオムレツ アスパラサラダ 大豆入りスープ 
６ 体の調子を整える食べ物 ご飯 牛乳 麻婆茄子  泡 菜   卵とトマトのスープ レイシ 
７ 主食の役割 うなぎのかばやき丼  牛乳     きゅうりの梅酢づけ かぼちゃの赤だし すいか 
９ 野菜の働き ご飯 牛乳 鶏肉の香味焼き     蒸し茄子の胡麻だれ かぼちゃの煮物   なし 
10 カルシウムの役割 ご飯 牛乳 さんまのおろし煮   野菜とひじきの胡麻酢和え 飛鳥汁  かき 
11 地域の産物<北海道の産物> パン 牛乳 鮭のハーブ焼き ベークドポテト コーンポタージュ ほうれん草のサラダ  りんご 
12 かむことの大切さ 黒大豆ご飯  牛乳 いかリング揚げ  根菜サラダ ブロッコリー添え みそ汁 りんご 
１ 学校給食の役割 ＜日本最初の学校給食＞おにぎり （牛乳） 焼き塩鮭  漬物（たくあん漬け） 
２ 脂肪のとり方 ご飯 牛乳 豚肉のしょうが焼き  野菜炒め  いわしのつみ入れ汁 
３ 食生活の見直し ご飯 牛乳 鯖のホイル焼き    けんちん汁 みかん 
 
３．学校給食関係雑誌への寄稿による啓発 






















































































































ップ① 学校教育目標 ⇒ ステップ② 食に関する指導目
標 ⇒ ステップ ③ 食に関する指導年間計画＝学校給食
献立年間計画 ⇒ ステップ④ 食に関する指導月目標  
⇒ ステップ⑤ 食に関する展開計画＝教科等における食
育・給食時間の指導計画 ⇒ ステップ⑥ 学校給食献立計









































































図１ ＫＡＰ／ＫＡＢ モデル 
 
 
５、学校給食献立計画の活用の実際   詳細は割愛 
 



































































































  ○献立の教材化の理論は理解され、認識が深まった。 









1) 食育基本法       内閣府    平成17年6月 
2) 学校給食法       文部科学省  平成20年6月 
3) 食に関する指導の手引き 文部科学省  平成22年3月 
4) 健康増進法 同施行規則 厚生労働省  平成14年8月 
5) 学校給食指導の手引き  文部省    平成 4年7月 
6) 学校給食雑誌    全国学校給食協会 Vol.63 No.697 
7) 学校給食食器数調査   文部科学省  平成18年5月 
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